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Diritto Naturale Privato e Pubblico, 
e Diritto Criminale.
1. N e ,  diritto naturale l’ accessione non 
si può considerare come un modo par­
ticolare d’acquistare la proprietà.
2 . Il principio della prescrizione dei diritti, 
ammesso dalle leggi civili, non è appli­
cabile al jus di natura.
3. Uno degli essenziali caratteri della So­
vranità è la somma podestà civile.
4 . L ’ ignoranza delle leggi criminali nei 
delitti non vale a discolpa nè pei cit­
tadini, nè pegli stranieri in alcun caso-'
4Statistica.
5. La ricchezza d’ una nazione viene de­
terminata dalle forze della natura e 
dalla industria degli abitanti.
6. Alcuni impedimenti naturali si oppon­
gono alla maggiore prosperità dell’ E u­
ropa.
7. Nello Stato Austriaco si diede una 
grande spinta al commercio coll’essersene 
resi pronti e facili i veicoli.
E x  Jure Ecclesiastico.
8. Potestas ecclesiastica differt a potestate 
civili, una tamen alteri non adversatur.
9. In matrimonii celebratione legum tum 
ecclesiasticae tum civilis ratio est ha­
benda.
5Diritto Romano e Feudale.
10. Il diritto romano non si può rite­
nere come un fonte sussidiario della 
vigente legislazione negli Stati ereditarii 
austriaci.
1 1 .  Il possesso è un diritto reale.
1 2 , L a  quasi fellonia fa perdere il feudo al 
vassallo, ma non agli agnati di lui che 
vi sono chiamati.
Diritto Mercantile,
Cambiario, Marittimo.
1 3 . Uno dei beni risultanti dal commercio 
è di tutelare la sicurezza interna degli 
Stati.
14. L 'introduzione delle cambiali all’ordine 
influì mirabilmente nella prosperità del
commercio.
61 5. Il proprietario d’ un bastimento, che 
dimetesse il capitano senza giusto motivo 
prima del tempo stabilito, è tenuto al 
risarcimento dei danni, che ne possono 
derivare tanto riguardo all’onore, quan to 
per conto dell’ interesse.
Diritto Civile Austriaco.
16. Chi ha ripudiata l’ eredità del padre 
non è perciò escluso dal diritto di suc­
cedere ab intestato all’eredità dell’avo o 
dello zio.
17 . Le condizioni risolutive fisicamente im­
possibili debbono nelle convenzioni come 
negli atti di ultima volontà aversi per 
non aggiunte.
Scienze Politiche 
e Gravi Trasgressioni di Polizia.
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18. La moralità influisce potentemente 
sulla sicurezza pubblica.
19, Le leggi positive formano la maggior 
difesa della società.
20. La pena è un mezzo per distorre gli 
individui dal commettere azioni puni­
bili.
2 1 . Lo sfratto da tutte le provincie non 
può aver luogo che contro i forestieri.
Procedura Civile.
22. Chi fonda la prova nella confessione 
dell’avversario deve accettarla per vera
in tutto il suo complesso, benché riguar­
di fatti diversi, se tutti influiscono nella 
decisione dello stesso punto di contro­
versia.
23. Dopo l’attivazione del codice civile vi­
gente la compensazione può opporsi dal 
reo convenuto in via d’ eccezione, e 
quindi nella risposta.
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